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Latar Belakang. Pada hakekatnya manusia mempunyai hak yang sama untuk hidup,
termasuk hak dan investasi atas kesehatan. Semua kalangan berhak mendapatkan hak
tersebut dengan porsi yang sama termasuk masyarakat miskin. Bentuk upaya
pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat terkait dengan apa yang sudah
diamanatkan oleh Undang-Undang. Departemen kesehatan menetapkan kebijakan untuk
lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan, diantaranya adalah ASKES dan
JAMKESMAS.
Tujuan Mengetahui perbandingan kepuasan pelayanan yang diberikan terhadap pasien
poliklinik kulit dan poliklinik penyakit dalam ASKES dan JAMKESMAS di RSUD
Kota Bekasi.
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan
studi cross-sectional. Sampel didapatkan dengan mengambil responden secara
consecutive sampling sampai waktu penelitian berakhir yaknibulanJuli 2013. Data
primer yang berupa data deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel dengan gambar/
diagram. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square (χ2).
Hasil Data interpretasi masing-masing kelas dikenakan uji chi-square (χ2) dan 
menunjukkan nilai p yang tidak bermakna
(p=0,05).Dengannilaiprobabilitaspengujiansebesar 0,460 > 0,05.
Kesimpulan.Tidakterdapatperbedaanyang
bermaknaantarakepuasanpasienyangmempunyaiAskesdenganpasien yang
mempunyaiJamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
Kata Kunci. kepuasan, poliklinikpenyakitdalam, pasienAskes, pasienJamkesmas
ABSTRACT
Background. Essentially,humans havethe same rightto life, including the
righttohealthandinvestment.All peopleare entitled totheright
oftheequalportions,including the poor. Governmental efforts tofulfill therights ofthe
peopleassociatedwithwhat has beenmandatedbythe Act.Healthministryhas established
policies tofocus more onhealth care, including ASKES andJAMKESMAS.
Objectives.Determine the level ofsatisfaction ofthe services providedto
thepatientskinclinicandpolyclinicinternal medicineregarding ofASKES
andJAMKESMASservices at Regional Hospital in Bekasi.
Methods.This study usesobservationalanalyticcross-sectional study.
Respondentsampleis obtained by takingconsecutive samplinguntiltheendofthe
studyperiodin July 2013.Primary datain the form ofdescriptive datawill bepresentedin
tabular formwith pictures/diagrams. Then, the datawere analyzed using thechi-square
test(χ2)
Result.Datainterpretationof eachsubjectclassis charged a chi-square test(χ2) 
andshoweda non-significantpvalue(p =0.05). With the value of probability of testing
0,460 > 0,05.
Conclusion. There is no difference between the satisfaction of patients who have
Askes and patients who have Jamkesmas in Regional General Hospital in the town of
Bekasi.
Keywords. Satisfaction. Internal medical clinic, Askes patients, Jamkesmas patients.
